


















Hintergrund	 -	 Das	 Auftriebsgebiet	 vor	 Mauretanien	 stellt	 eines	 der	 vier	 wichtigsten	








wird	 künstennahes	 nährstoffreiches	 Auftriebs-Wasser	 im	 Kern	 des	Wirbels	 eingeschlossen	













Zielsetzung	 der	 Expedition	 ist	 es	 ein	 besseres	 Verständnis	 der	 Dynamik	 von	 Wirbeln	 im	





II. des	 Umsatzes	 von	 Kohlenstoff,	 des	 Austausches	 von	 Kohlendioxid	 entlang	 der
Meeresoberfläche,	 sowie	 die	 Erfassung	 der	 mikrobiellen	 und	 einzelligen	 Plankton-
Gemeinschaften	in	Wirbeln,
III. der	 Stärke	 des	 Materialtransports	 zum	 Meeresboden	 und	 der	 biologische
Kohlenstoffabbau	in	Sedimenten	unterhalb	der	Wirbelpassage.
Die	 Arbeiten	werden	 zum	 einen	 an	 12	 Stationen	 entlang	 eines	 zonalen	 Schnitts	 bei	 18°N	
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